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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Variasi Produk Ladu 
Khas Malangbong-Garut” ini sepenuhnya merupakan hasil penelitian dan karya 
tulis penulis sendiri, tidak ada bagian didalamnya yang merupakan hasil plagiat 
dari karya orang lain, segala macam bentuk kutipan dan jiplakan yang saya 
lakukan benar-benar berdasarkan atas kaidah penulisan yang berlaku. Apabila 
didalam karya tulis ini terdapat pelanggaran yang saya lakukan ataupun ada klain 
dari pihak lain terhadap keaslian karya tulis saya ini, maka saya siap menanggung 
segala macam resiko/sanksi yang diberikan. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah variasi produk ladu yang 
ditambahkan kacang tanah dan kacang mete yang prosesnya disangrai terlebih 
dahulu sebagai nilai gizi tambahan pada ladu tersebut. Hal yang melatarbelakangi 
penelitian ini adalah karena produk ladu hingga saat ini belum terlalu dikenal oleh 
masyarakat luas dan yang mengetahuinya hanya warga lokal Garut saja, itu pun 
tidak semua. Pun rasa, bentuk dan variasi dari ladu hanya ada original saja, belum 
dikembangkan sedemikian rupa. Maka, dari penelitian ini diharapkan produk ladu 
bisa menjadi produk tradisional yang diminati dan dikenal oleh masyarakat luas. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena 
menggunakan metode eksperimental. 
 
 
Kata kunci : variasi produk, ladu. 
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VARIATIONS OF MALANGBONG-GARUT TYPICAL LADU PRODUCT 
 
RAISSA 
1602197 
 
Abstract 
 
This study aims to make a variety of products ladu added peanuts and cashew nuts 
which the process is roasted first as extra nutritional value in ladu such. The 
background of this research is because the product ladu until today not very well 
known by the wider community and who know only the local residents of Garut, it 
was not all. No matter flavor, form and variation of ladu there is only the original 
course, has not yet been developed in such a way. Then, from this research, 
expected product ladu can be a traditional product that is in demand and known by 
the public. The method used in this research is qualitative method because it uses 
the experimental method. 
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